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LONG 'DJSTANCE TELEPHONE . 
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Morgan Construction Company;. 
- () .... ~., ............ .. ~ .. ~ ..... .-............... . 
Worcester~ Mass. 
Dear Sirs:--
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We have your favour of the 1st inst. respecting the case 
of Patrick Cannon. We do not care to make a promise as indefi11i te as 
the payment of the doct0r' s bi 11 in this case. ~Judging by the facts 
reported it should not be large but of course there is no certainty 
·about it. We now authorize you to offer Cannon ·$15 for a release to 
ower everything. If he refuses this, leave him to make what he c.an 
at law and we will defend you. In our judgment there is no legal 
liability on your part in this case. A recent decision in our Supreme 
Court gives us confidence in expressing this opinion. 
We believe you have a form of release but we herewith enclose 
another. 
(Enc.) 
&L 
Yours truly, 
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Morgan ConstT~.Iction Co., 
Worcester, Mass. 
Dear Sirs:-
We have your favo11r of ]!iarch 14th, report-
ing that you have made a settlement with Patricl{ 
Cannon for $20. We are satisfied with this and will 
reiniDurse you if you will send us Cannon•s release 
properly executed, with claim in t11e regular form. 
Yours trt1ly, 
(E.) 
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